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M E M O R I A 
EJERCICIO DE 1946 

P R O D U C T O R E S D E S E M I L L A S , S . A 
= = = = = = = = = = = V A L L A D O L I D — 
M E M O R I A Y B A L A N C E 
DEL 
E J E R C I C I O DE 1 9 4 6 
PARA DAR C U E N T A EN LA 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
Q U E H A DE CELEBRARSE 
EN LA FINCA « R E T U E R T A » (SARDON DE DUERO) 
EL DIA 11 DE MAYO DE 1947 
GRAFICAS AGMA, S. L. 
C A S T E L L O , N U M . 9 
M A D R I D 

Sres. Accionistas: 
Terminada la exposición de la Memoria que en el 
pasado año, con motivo de la Junta general ordinaria, 
tuvimos el honor de someteros, augurando para este 
día, realidades, con las cuales el Consejo tendría la sa-
tisfacción de presentarse hoy ante la Junta, alegre y has-
ta orgulloso por los resultados obtenidos. 
' Y henos equí, no sólo por deber, sino por justa va-
nidad, impacientes por transmitir a nuestros queridos 
consocios y mandantes, las cifras resultantes o consu-
madas en el ejercicio de 1946, adecuadas al optimismo 
con que se inició, y esfuerzo desarrollado, que nos auto-
rizan a adoptar la prevista postura de satisfacción. 
Las circunstancias nos presionaron hasta el trance de 
satisfacer, parcialmente, esa impaciencia, con ocasión 
de la convocatoria extraordinaria de enero últ imo, pero, 
de una parte, la fecha excesivamente próxima al cierre 
de ejercicio, y de otra, los preceptos legales, nos impi-
dieron traer entonces a vuestra crítica cifras definitivas. 
Tampoco esta exposición, que ha de limitarse a los 
hechos desarrollados entre 1." de enero y 31 de diciem-
bre de 1946, puede reflejar las causas últimas de nues-
tro optimismo, pero no se os ocultará que los aconteci-
mientos trascendentales registrados en estos primeros 
meses de 1947, al ser f ruto de la fecunda labor del 46, 
nos dan autoridad para presentar ésta, con las marcas 
y precintos acreditativos de su solvencia y garantía. 
Que la Providencia ayudó y nos trajo cosechas satis-
factorías, es algo indudable, y que nos obliga a expresar 
agradecimiento, pero mayor todavía hemos de darlo 
por la manera como inspiró nuesta acción y creó am-
biente propicio para que se desarrollara y llegara a la 
madurez actual del negocio. 
Las cifras que vais a conocer, indican por sí solas y 
mejor, relacionadas a las del año anterior, la parte que 
en el éxito cupo a las condiciones climatológicas, pero 
los datos correspondientes al movimiento y volumen co-
mercial, son representativos de siembras y actuaciones 
inteligentes, cuyo rendimiento no es totalmente debido 
a condiciones agronómicas favorables. 
Sin los contratos de colaboración celebrados, sin la 
constante gestión para obtener ayudas en abonos, etc., 
sin la adquisición de «élites», sin la organización de las 
producciones de semillas, sin la creación de Delegacio-
nes, Sucursales o Filiales en Madrid, Zaragoza y León, 
sin la consolidación y mejora de la red de Agentes, sin 
la propaganda bien encauzada, sin la perseverante labor 
de todo orden, poco hubiera aumentado en intensidad 
y extensión nuestro ámbito comercial, en un año en 
que se nos cerraron las puertas para todo intento de 
adquisiciones en el extranjero. 
Todo, sin embargo, dió el resultado mínimo previs-
to, aunque nuestra ambición y constante afán de me-
jora, no nos permite darnos por íntegramente satisfe-
chos y los éxitos obtenidos sólo fueron considerados 
como ensayo y norma para futuras empresas. 
Consolidado el crédito social y marcado el rumbo y 
campos a nuestras actividades, ya se pudo sin titubeos 
ir hacia los fines definitivos, previo estudio experimen-
tal de la apti tud y grado de suficiencia de los medios 
disponibles. 
Comprobado el acierto de nuestra elección del ob-
jetivo social, comprobada la necesidad de ampliar núes-
tros medios para la producción de semillas marcada en 
la concesión, comprobada la apti tud de la finca Re-
tuerta, comprobada la necesidad de obtener produccio-
nes propias en mayor escala, comprobada la eficacia de 
nuestro equipo técnico comercial..., quedan automáti-
camente abiertos los cauces de nuestra actividad—má-
ximo aprovechamiento de Retuerta, sustitución gradual 
del sistema de multiplicación de semillas seguido hasta 
la fecha por producciones propias, adquisición de nue-
vos centros de producción, etc. Los detalles finales será 
la experiencia quien los marque—y probablemente co-
laboraciones formados por nosotros, serán quienes ha-
yan oe ejecutarlos. 
Los planes de aprovechamiento integral de Retuer-
ta ocuparon nuestra preferente atención en el año úl-
t imo; la urgencia del caso nos movió a anticipar vues-
tro conocimiento de los mismos en la Junta General 
Extraordinaria de enero últ imo, sin aguardar a este mo-
mento, más propio para el examen de resultados que 
para anticipo de proyectos. No obstante, y al solo efec-
to de constancia en la Historia Social que deben resu-
mir estas Memorias anuales, consignamos los hechos 
como concebidos en el año que comentamos. 
A continuación, daremos cuenta de los hechos que 
merecen destacarse en relación con el ejercicio a que 
nos estamos refiriendo, y comentaremos algunas de las 
más importantes cifras de nuestra cuenta de Resultados. 
Como podréis apreciar por el Balance y detalle de 
la cuenta de Pérdidas y Ganancias, las cifras que reco-
gen los mismos son plenamente satisfactorias, por las 
cuales, deduciréis la total consolidación de nuestra So-
ciedad, toda vez que el Activo, totalmente limpio, nos 
ha permitido—por los resultados líquidos obtenidos que 
ascienden a 767.195,99 pesetas—, repartir el primer 
dividendo social, en la cuantía de 300.000,00 pesetas, 
lo que representa un 6 por 100 libre de impuestos, y 
íievar a «Amortizaciones», 120.704,45 pesetas; a «Re-
servas», 208.985,23 pesetas, dejando para Recargo por 
Tarifa 3.a 1 1.000 pesetas, y para participación del Con-
sejo, con arreglo a lo estipulado en los estatutos, la can-
tidad de 64.649,15 pesetas. 
Siguiendo normas también estatutarias, proponemos 
la aprobación de la cantidad de 29.983,26 pesetas, 
equivalente a un 7 por 100 de las nóminas cobradas du-
rante el ejercicio por todo el personal de nuestra So-
ciedad, incluidos los obreros de nuestras explotaciones 
agrícolas, equiparando este porcentaje al retribuido al 
Capital social, y dejando un Remanente para el ejerci-
cio venidero, que asciende a 31.973,94 pesetas. 
Este es el reparto que, por considerarlo justo y equi-
tativo, hemos querido traer a vuestra aprobación, y que 
esperamos sea de vuestra entera conformidad. 
En el importe de la cifra pasada a «Reservas» he-
mos constituido, con la suma de 100.000 pesetas, la co-
rrespondiente a «Fluctuación de ganados», para ir in-
crementándola de año en año, constituyendo un seguro 
contra posibles pérdidas que puedan presentarse en 
nuestro Activo, tanto por desvalorización en precio, 
como por riesgos de muerte del ganado. 
Los gastos totales por concepto de «Personal» al-
canzaron la cifra de 108.368,77 pesetas; por «Contri-
buciones e Impuestos» hemos satisfecho la suma de 
64.518,75 pesetas. El capítulo de «Intereses y Des-
cuentos» alcanzó la de 49.185,31 pesetas. La partida 
de «Propaganda» sumó 52.599.25 pesetas. «Viajes y 
Desplazamientos» del personal técnico, administrativo 
y Consejo, 37.431,55 pesetas, y por entretenimiento de 
maquinaria, reparaciones, etc., incluida energía eléctri-
ca, hemos gastado la suma de 109.756,52 pesetas. 
Estas cifras, todas importantes, son consecuencia ló-
gica y natural del auge de nuestras operaciones en el 
pasado año, a las cuales oponemos como beneficios ob-
tenidos las que siguen: 
En el comercio de semillas, 355.347,09 pesetas. 
Fot. n.0 1.—«RETUERTA». Remolacha fo r ra je ra , para ob tenc ión de semil las 
Fot, n,0 2.—«RETUERTA». N o v i l l o sementa l , de serv ic io en la f inca . 

Fot. n 0 3. —«RETUERTA». Explotac ión avíco la . 
Fot. n.0 4.—«RETUERTA». Explotación porc ina . 

En la explotación de la finca Retuerta, 1.107.286,51 
pesetas, y 
En la Delegación comercial de Zaragoza, 31.393,99 
pesetas, alcanzando el total de los resultados indicados, 
la importante cantidad de 1.494.027459 ptas., de la cual 
ha podido hacerse el reparto ya mencionado, y que su-
pone un porcentaje en el beneficio líquido obtenido de 
UN QUINCE POR CIENTO del Capital en circulación, 
tanto por ciento altamente elocuente y alentador para 
el futuro y gran desarrollo de nuestra Sociedad. 
Estos son los hechos más salientes que merecen des-
tacarse en el ejercicio del pasado año que hoy cerramos, 
e! cual, por los resultados muy honrosos para nosotros, 
como mandatarios vuestros, constituye la satisfacción 
del deber cumplido, y como al comienzo de la Memo-
ria indicábamos, nuestro legítimo orgullo. 
Los gráficos, que como Anexo se insertan, reflejan 
la marcha creciente de las actividades comerciales y de 
producción, cuyo volumen total en el pasado ejercicio 
ha alcanzado ia cifra de 2.577.836.26 pesetas, t r ip l i -
cándose la obtenida en el año 1943. 
Sometemos, pues, a la consideración de los señores 
Accionistas, esta breve exposición de hechos y resulta-
dos, poniéndonos a disposición de la junta, para ampliar 
las aclaraciones que ésta estime convenientes y para que 
ésta sancione con su aprobación o reparos, la gestión 
que en cumplimiento del encargo recibido ha realizado 
en el año 1946. 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
Valladolid, mayo de 1947. 
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B A L A N C E DE CIERRE D EL EJERCIC IO DE 1 9 4 6 
A C T I V O 
INMOVILIZADO 
Finca «Retuerta» . . . . 
Concesión del Estado 
Mobi l iar io Central . • 
VALORES A AMORTIZAR 
Gastos de Constitución 
VALORES ENTRETENIDOS 
Fianza de la Concesión 
Participación Cooperat iva Lechera 
REALIZABLE 
Anticipos reintegrables 
Cuentas corrientes . 
Almacenes finca «Retuerta» 
» de semillas . . . . 
Anticipos a Cultivos 
Cajas y Bancos 
SUMA EL ACTIVO 
P E S E T A S 
3 990.778,43 
363.036,38 
36.552,43 
189.177,58 
72.010,20 
6.000,00 
46.555,40 
289.845,47 
621.415,76 
898.970,58 
182 782,42 
259.344,88 
6.963.069,53 
P A S I V 
N O EXIGIBLf: 
Capital 
Reserva Legal 
Reserva Especial 
Fluctuación de ganado 
Amortizaciones 
Ejercicio 1944 44.421,05 
» 1946 54.230,14 
EXIGIBLE 
Cuentas corrientes de crédito 
Proveedores 
Dividendo por repartir 
Recargo Cuota Tarifa 3.a . . . . 
Participación Consejo 
Grat i f icación personal 
Representantes 
Obl igaciones sociales 
Acreedores varios 
CUENTAS DE RESULTADO 
Pérdidas y Ganancias (Remanente Ejercicio) 
SUMA EL PASIVO. 
P E S E T A S 
5.000.000,00 
37.470,49 
71.514,74 
> 100.000,00 
98.651,19 
1.050.000,00 
286.895,49 
100.000,00 
11.000,00 
64.649,15 
29.883,26 
6.339,94 
3.387,98 
71.303,35 
31.973,94 
6.963.069,53 
EXTRACTO DE LA CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS 
E j e r c i c i 0 1 9 4 6 
D E B E 
1. Gastos generales Central 
2. Gastos generales en finca «Retuerta», 
3. Restauración de edificios 
BENEFICIOS 1946 
Destinado a.-
Amortizaciones 
Reserva legal 
Reserva especial 
Fluctuación de ganados 
Dividendo 
Recargo cuota Tarifa 3.a 
Participación del Consejo 
Gratif icación personal 7 0/0 s/ jornales 
y sueldos 1946 
TOTAL 
Remanente 
120.704,41 
37.470,49 
71.514,74 
100.000,00 
300.000,00 
11.000,00 
64.049,15 
29.883,26 
TOTAL DEL DEBE, 
735.222,05 
31.973.94 
P E S E T A S 
373.719,74 
270.831,58 
82.280,28 
767.195,99 
1.494.027,59 
H A B E R 
Beneficio comercial en semillas 
Beneficio explotación finca «Retuerta». 
aj En cultivo de semillas 
bj » » » regadío 
c) » » » secano 
dj » » » viñedo 
ej » » » pinar, pastos y monte 
fj Ganado 
gj Almacenes 
hj Liquidación beneficios bienes 
Beneficio en Delegación Zaragoza . . . . 
201.007,15 
197.903,10 
297.749,13 
4.797,75 
92.469,75 
281.680,11 
27 338,57 
3.680,95 
TOTAL DEL HABER, 
P E S E T A S 
355.347,09 
1.107.286,51 
31.393,99 
.494.027,59 
